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1 Une nouvelle édition, après celle de John Woods en 1992 (Faḍlullah b. Ruzbihân Khunjî-
Isfahânî,  Târîkh-i  ‘Âlam-ârâ-yi  Amînî,  Royal Asiatic Society, Londres 1992),  d’une source
importante  pour  l’arrivée  des  Safavides  au  pouvoir  (907/1501),  contemporaine  aux
événements  mais  émanant  des  milieux  opposés  à  cette  nouvelle  dynastie
(l’historiographe s’était enfui à la cour timouride de Hérat, puis chez les Sheybanides en
Asie centrale).
2 L’intérêt de cette nouvelle édition est lié à l’utilisation par l’éditeur,  M. A. ‘Ašīq, d’un
troisième manuscrit, provenant d’une collection privée (p. LXI), et qui s’ajoute aux deux
manuscrits  déjà  connus  et  utilisés  (Bibliothèque  Fatih,  Istanbul,  n°4431,  déb.  16e s.;
Bibliothèque nationale de France, n°101, daté 952/1545). L’apport de cette troisième copie
a surtout permis de corriger quelques difficultés ou erreurs de lecture présentes dans
l’édition de Woods. Dans son introduction, M. A. ‘Ašīq mentionne ses prédécesseurs qui
s’étaient  déjà penchés sur l’édition de ce texte,  notamment la  traduction abrégée de
V. Minorsky (Persia in A.D. 1487-1490, Londres 1957 [et non pas 1975 comme indiqué p. LXII
]), et le travail de John Woods dont l’édition du texte est accompagnée de la traduction de
Minorsky revue et augmentée par Woods.  Cependant,  pour cette dernière édition,  ici
assez critiquée – la liste comparative des lectures de Woods et de la présente édition
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occupe  les  pages  LXII-LXXIII de  l’introduction –,  on  ne  donne  pas  de  références
bibliographiques exactes. Quelques erreurs de typographie sont à signaler, par exemple p.
XI, lire “1501” et non pas “1520” (conversion de date pour l’année 907h.).
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